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Més enlla de la globalització: nous 
escenaris per a les polítiques socials 
E La nostra és una soc ietat cada cop més g lobal, pero a lhora més diversa. Els processos 
:J de canvi ex perimentats en e ls darrers anys, no generen una rea litat més uniforme, s inó 
~ més he te rogenia. La g loba litzac ió uni versalitza i concentra e l poder, pero a lhora 
cr: fragmenta i impulsa processos de descentra lització i de conflic ti vitat te rritoria l. L' 3I1ic le 
pretén rea li tzar una visió panoramica de is canvis i de is reptes fonamentals de la nostra 
socie tat actua l. El pas a una soc ietat post industrial i les transformacions de is ambits 
laboral, fa milia r, demografic i cultura l són fo namentals per entendre les dificultats, la 
necessitat de re fo rma i I' emergencia de noves polítiques soc ia ls. 
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salaria l 
Más allá de la globalización: 
nuevos escenarios para las 
políticas sociales 
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sa. Los procesos de cambio q/le estam os 
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sociedad post indu stria l v las tran sforma -
cioll es de los ámbiros labora l, fam ilia r, 
demográfico y c/llt/lral son ¡i/l/damentales 
para en tel/der las dificlllrades, la I/ ecesi-
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polít icas sociales. 
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La nostra és una societat cada cop més global, pero alhora més di versa. Els 
processos de canvi que anem experimentant en els darrers anys, no generen una 
realitat més uniforme, sinó més heterogeni a, malgrat la indubtable mundialitzac ió 
de productes i icones culturals occidentals. Allo que emergeix no és un sol món 
cosmopolita, sinó un sol món mercantil , en el qual allo global i allo local 
s' interrelacionen. La globalització universalitza i concentra el poder, pero alhora 
fragmenta i impulsa processos de descentralització i de conflicti vitat territori al. 
A més, modifica l' escenari en el qual es configuren les adscripcions identitaries. 
La nostra realitat és cada cop menys una seqüencia d' identitats que s'exclouen 
i més una convivencia conflicti va d' identitats múltiples. El nosa/tres s'amplia, 
se' n fa problema i la sevacontinu"ltat i components han decompetir en un mercat 
cada cop més oben i as imetric de nanati ves identitaries (Beck, 1999). Ai xí, les 
qüestions simboliques i culturals i les relacionades amb el reconeixement de la 
di ferencia prenen una especial rellevancia. Marx istes i lliberals es van equi vocar: 
el present - i almenys el futur immediat - és pres idit per les tensions ten'itori als, 
els conflictes identitaris i culturals, les di ferencies que es converteixen en 
desigualtats i els enrocs defensius a I' entorn de la tradició. Així. al repte global 
de com i en quina direcció governare ls processos de globalització, s'afegeix el 
repte local de com gestionar comunitats cohes ionades malgrat la seva creixent 
di versitat, de repensar les bases de la convivencia. 
El nostre món és també divers perque el canvi s' ha convertit en la se va essencia. 
Res no dura. tot flueix. Zygmunt Bauman ha encertal amb la metafora apropiada 
perdefinir aquests nous temps: la modernitat líquida (Bauman. 2000). Els treballs 
no són per a tota la vida, ni les relacions, ni els 1I0cs, ni les competencies 
adquirides en el sistema educatiu , ni les comunitats, ni les fo nts de sentit de 
pertinen~a , ni els va lors rellevants, ni els factors de seguretat perque els ri ses 
es modifiquen, ni els mateixos límits i funcions deis Estats. No ha ex istit mai una 
societatestatica i uniforme, pero l 'actual ésespecialmentdinamica i heterogeni a. 
Polítiques i acc ions pensades des de la logica d' un sol model de eiutada ja no 
eren molt útil s en el passat, pero ara resulten del tot obsoletes. Cal adaptar-les, 
i adaptar-nos, al canvi constant , a la diversitatcreixent, com factors estructurals 
que són de la nova societat que va sorginl. 
Per altra banda, per a molts la globalització implica el final o una molt greu 
amena~a perals Estats del benestar. Uns, els fonamentali stes del neoliberali sme 
celebren el suposat final de (, Estat regulador i intervencionista i el nou regne 
del mercat sense controls ni límits. Uns altres, intenten convertir els E tats del 
benestar en fortaleses per atrinxerar-se dan ere de les seves muralles davant el 
vendaval globalitzador. Sens dubte hi ha solids elements per sosten ir que el 
model neoliberal de globalització eros iona els pil ars obre els quals es va 
construir l' Estat de benestar c1ass ic, pero com argumentarem més endavant . no 
és I' únic factor, ni impedeix que alguns pa"isos continu·t"n fruint de generosos 
Estats del benestar compatibles amb economies obertes i eompetiti ves. 
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La qüestió clau és que el món que va donar ori gen a l' Estat del benestar ja no 
ex isteix. El seu desenvolupament va respondre a les necessitats, problemes, 
contlictes i demandes d' una determinada fase del capitali sme industri al. La seva 
va ser una epoca de plena ocupac ió; de relac ions soc ials fordi stes; de j'orls 
moviments obrers; d' una di visió sex ual del treball que tendia a reduir les dones 
a I'espai domestic de reproducció social - en major o menor grau, segons els 
paYsos-: d' una piramide d'edat relati vamentjove; de l' Estat-nació com a model 
territori al hegemonic, i d' una cultura política que demandava un Estat 
intervencionista, que considerava que l' eficacia economica i el progrés soc ial 
no eren incompatibles a curttermini , i feia de va lors comla igualtat i la solidaritat 
eixos vertebradors de la legitimitat democratica. 
En canvi, les bases materi als de les nostres societats són capitali stes pero ja no 
industrial s; els mercats de treball s' han transformat enormement. com les 
fa mílies i els rols de genere; la poblac ió envelleix; l' Estat-nac ióes veu eros ionat 
per logiques i pressions globals i locals; emergeixen demandes de reconeixement 
que no eren presents en I'agenda ele les polítiques socials c1ass iques; i es posa 
en qüestió la mateixa cultura política de l' Estat del benestar. Els anlics ri scs i 
necessitats prenen formes di ferents i se n'afegeixen de nous; els eixos de 
des igualtat s' amplien i, tanmateix , continuem operant amb instruments del món 
anteri or. Aquesta és la qi.iestió fonamental : tenim una nova societat gestionada 
per velles institucions que es basen al seu tom en ve ll s paradigmes. 
No hi ha dubte que lesc ri siseconomiques han intlu'it i intlueixen en les dificultats 
de les polítiques socials de l'Estat del benestar c1ass ic. La que va tenir el seu 
detonant en la cri si del petroli de 1973 i va acabar amb dues decades de gran 
creixement, l' epoca daL/rada del capitali sme del benestar, va generar importallls 
problemes fi scals i I' adopció de polítiques restricti ves i alliberadores. Pero, 
sobretot, va signifi car un canvi d' hegemonia ideologica: Keynes va deixar pas 
al monetari sme; les tes is socialdemocrates o socialcristi anes, al neoliberali sme. 
Des d ' aleshores el pensament dominant, €1mb la volunt at total itari a de ser únic, 
ha girat al vo ltant de les virtuts d 'allo pri vat i els vicis d' allo públic. L'explicació 
de la cri si es va centrar en l' augment deis costos sa lari als i socials que 
provocaven les polítiques social s keynesianes. L' Estat del benestar, de ser la 
so lució, va passar a serel problema. Per recuperar la rendibilitat del capital i així 
generar un nou període de creixement , el neoliberali sme imperant predicava la 
necess itat universal de desregularels mercats, reduir la pressió fi scal i els costos 
laboral s, di sminuirel paperde l' Estat i liberalitzar l' economia. Tot aixo signi fi cava 
modificar el pacte social de postguerra sobre el qual es va construir l' Estat del 
benestar. 
Més de dues decades després, la cri si economica actual mostra els efectes 
devastadors deis mercats fin ancers sense control, fin s al punt que esta 
provocant un cert canvi de tendencia cap a un més gran intervencionisme 
estatal, en un escenari en el qual els contlictes di stributius seran cada cop més 
i mportants. 
L'Estat del 
benestar, de ser 
la solució, va 
passar a ser el 
problema 
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Pero la necessaria reforma de les polítiques socials transcendeix les osci 1·lacions 
economiques. Els reptes de l' Estat del benestar no són conjuntural s sinó 
estructurals. Com s'esta duent a terme el pas a una societat postindustri al, la 
transformació de l' ocupació i el treball , el canvis demografics i en les estructures 
familiars, la modificació de les relacions de genere, les noves migracions 
internacionals, la cri si deIs paradigmes ideologics i de la cultura política lIigats 
a l 'Estat social i, també la direcció neoliberal de la globalitzac ió, són algunes de 
les principals dimensionsque generen una realitat molt diferent a lade la decada 
deIs cinquanta i els seixanta del segle XX. 
En aquests nous escenari s mantenir els objectius deIs Estats del benestar que 
es van desenvolupar després de la segona postguena mundi al ex igeix una 
profunda revisió deIs seus instruments, prioritats i logiques . Des de ja fa uns 
quants anys s'estan reestruclurant algunes polítiques socials com les de 
protecció social in ' emergeixen de noves, com les polítiques acti ves d' ocupació 
o les de genere, amb diferents enfocaments i resultats (Adelantado i Goma, 
2000). Pero el gran repte deis nostres temps, si es vo l continuar defensant els 
principis normatius de I'Estat del benestar c1assic, és constnlir un nou pacte 
social, repensar conceptes claus com el de ciutadania o igualtat, configurar 
nous marcs polítics i institucionals. 
L 'acció socioeducativa es u'oba immergida plenament en tot aquest procés. Les 
implicacions d' aquests nous escenaris afecten les polítiques socials, obliguen 
a debatre i posicionar-nos sobre quin model de societat i benestar volem i, per 
tant, modifiquen no solament el context sinó també els mateixos fonaments 
sobreelsqual s s' hadesenvolupat l'EducacióSocial i el Treball Social. La Ilu ita, 
la vella lIuitacontra ladesigualtat i I'exclusióex igeix afrontareis reptes d' un món 
cada cop més global, pero més asimetri c; d' un món cada cop més di vers, pero 
amb logiques dominants que parteixen de la uniformitat i tendeixen a convertir 
la diferencia en desigualtat. Un desafi ament que cal convertir en oportunitat. 
En aquesttext pretenem realitzar una visió panoramica deIs can vis i deis reptes 
fonamentals de la nostra societat actual. Des d' un enfocament fonamentalment 
polític, el nostre objectiu és proporcionar el marc general on situar les al tres 
aportacions més específiques d'aquest monografic. Així. primer analitzarem 
que significa i quin és I' impacte de la globalitzac ió en els diferents Estats del 
benestar, per després argumentar que tot i que importants. els processos 
globalitzadors no són les úniques dimensions de canvi . Ben al contrari , el pas 
a una societat postindustri al i les transformacions de Is ambits laboral, fami liar, 
demografic i cu ltural són fonamentals per entendre les dificultats. la necess itat 
de reforma i I'emergencia de noves polítiques socials. 
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La globalització és la causa de la 
reestructuració deis Estats del benestar? 
La globalilzac ió és l' explicació de la cri si de l'Estat del beneslar? En una 
economia global els pocs que a escala del conjunt del pl anela f ruíem d' un Estat 
social, ja no podem continuar tenint com fin s ara una serie de drets socials que, 
amb totes les limitacions que es vulgui , permelien uns alts ni vell s de seguretat 
i cohesió social. d ' oportunitats vilals i de promoció social, sense obstaculitzar 
un crei xement econamic sense precedents. al contrari , conlribuint- hi ? Si vo lem 
ser compelitius hem de renunciar a mercats de treball regulats, a garanlies de 
renda davant els ri scs soc ials, a la redistribució de la riquesa a través de 
polítiques fi scals progress ives i del creixement de la des pesa soc ial, a serve is 
públics uni versals i de qualitat? La resposta a aquests interrogants é en terme 
generals i, ev identmenl amb mati sos, negati va. Totes les ev idencies empíriques 
ens mostren que no hi ha una contradicció necessari a entre economies obertes 
a un mercat mundial i el manteniment i, fins i to\. I' impul s de polítiques de 
benestar social. La qual cosa no signi fica que l' impacte de la globalitzac ió sigui 
irrell evant , ni una mera coartada per justificar polítiques restri cti ves . En altres 
paraules. en un marc de reestructurac ió deIs ESlals de benestar class ics, la 
globalitzac ió importa. certament, pera juntament amb altres fac tors decanvi, els 
quals, com ja hem apuntat, analitza rem més endavan\. 1 si importa éso sobretot. 
per com s· esta gestionant i impulsan\. El problema és elmodel de global i tzació 
que s' ha adoptat; el problema, dit d' una altra manera, és el neoli bera li sme 
imperanl en les ja gairebé tres últimes decades. 
Pera hi ha una qüestió previaa la di scuss iósobre I' impacte de la novaeconomia 
global sobre les polítiques de benestarque requereix la nostra alenció: Que hem 
d'entendre per globalitzac ió? Quins són els seu s components? Quins efectes 
econamics, socials, polítics i culturals la caracteritzen? El problema no és 
secundari ni un tema academic que només hag i d' interessar als especiali stes. 
Si no som capac;:os de comprendre la complex itat i els límils de l procés 
global itzador. si no podem precisar amb ri gor i fonament de que parlem quan 
parl em de globalització, conlinuarem presoners de tapics, mites i confusions 
que ens impediran una correc la anali si de la rea litat i amb aixa el disseny de 
polítiques i acc ions ineficaces, si no equi vocades. 
Pera la tasca no és fac il perque, malgrat tot alla que s' ha escrit els darrers anys 
sobre la globalitzac ió, o potser per aixa mateix, se I' entén de maneres molt 
diferenls i contradicta ries: no hi ha un consens científic sobre el seu signi fica\. 
componenls i impactes. A més, l' enorme literatura que ha general no solament 
presenla ni vell s d' anali si moll desiguals, sinó que tendeix a ser forc;:a imprecisa 
en la seva terminologia i fonaments leari cs i, massa sovint , posa al sac de la 
globalitzac ió mercaderies que no Ii corresponen, responsabililals que no li 
competeixen, almenys directamenl. (Bergeri Huntington. 2003; Held i McGrew, 
2007; Sassen. 2007). Com afirma Larry Ray (2007) una bona paJ1 de la bibliografí a 
ex isten\. consisleix en una seri e de descripcions més o menys teoril zades que 
no formen part, ni acaben de contribuir a la construcció d' una base cohesiva 
d' investigac ions sobre els efecles, naturalesa i trajec ta ri a de la globalilzac ió. 
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És ben ceI1 que dins d'aquesta gran heterogene'itat de vision hi ha algunes 
tendencies comunes. Així, resulta hab itual presentar la globalitzac ió com el 
desenvolupament d' un espai mundial cada cop més unificat, al si del qual les 
fronteres entre pa"lsos perden impoltancia i elmercat de béns i serveis s' estructura 
de manera acce lerada a escala del conjunt del pl aneta (Eriksen, 200 1). Elmón 
global seri a al seu torn moIt més perir que el del capilali sme industrial ,ja que 
gracies a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, les di stancies 
i el temps es compri meixen. La globali tzació i mpl icaria, per tant, una transfonnació 
en I'escala de I'organitzac ió humana que enll a~ari a comunitats di stants i 
expandiria I'abast de les relac ions de poder a través de tot elmón, de manera 
que en la majoria d' ambits de l' experiencia humana aniria desapareixent l' estri cta 
separac ió que es presumia entre afers interns i eX lerns, entre allo local i allo 
global, tot configurant-se una nova realitat que aniria molt més enlla de l' Estat-
nació (Held , McGrew, Goldblatt i Perraton, 2006; Singer, 2004). Pero a partir 
d'aquests mínims denominadors comuns, les di screpancies es multipliquen. 
Pera uns, la globalitzac ióés fo namentalment economica, mentre que pera altres 
és un complex entramat de transformacion s di verses i interrelac ionades que 
afecten des del medi ambient als productes culturals. Per a uns, ens trobem 
davant d' un fenomen de caracter uni versal i uni form itzador que imposa els 
va lors, costums, mercaderies i icones cultu ra ls occidentals a tot elmón; per a 
altres, la globalització uni versalitza pero alhora fragmenta, i la proximitat i la 
simultaneYtat no produeixen res de semblant a una "cultura global" (Barber, 
1995; Bauman, 1998 ; Castl es i Davidson, 2000; Jones, 2008; Money i Evans, 
2008; Ritzer, 2002 i Sassen, 200 1). En definiti va, globalit zac ió continua essent 
un termede límits imprecisos que gairebé tothom util itza, pero des de perspecti ves 
i amb intencions ben diferents, les quals van des de la seva utilització 
manipuladora com a amena~a per deteriorar els ni ve ll s de protecció social fin s 
a les visions que la converteixen en una fórmula generica on incloure tots els 
malsdel capitalisme. Almenys, en aixo, no hi hadubte, laglobalitzacióésel regne 
de la di versitat. 
Una vari etat plena de di scuss ions- massa cops impl ícites - que giren, en termes 
generals, al voltant de dos grans eixos vertebradors: el debat sobre si podem 
parlar veritablement d' un fenomen nou, d ' una transformació revolucionaria 
sense precedents, o si per contra a allo al que assistim és a la continu'itat de les 
tendencies mundialitzadores i expansives característiques del capitalisme, aixo 
sí, amb nous mitjans que penneten uns resultats més e fica~os; i el debat sobre 
en que consistiria i quina seri a la naturalesa deIs seus efectes en el benestar de 
la societat i els indi vidus. EIs dos debats estan, ev identment , interrelac ionats, 
i refl ecteixen no tan soIs les diferents opcions ideologiques, sinó també la 
confusió analítica que continuen produint els profunds canvis que experi menten 
les nostres societats. 
El conjunt d'aponac ions a aquests debats resulta una embolicada se lva on les 
sendes es bi furquen constantment o s'esvaeixen entre la vegetac ió, on les 
referencies i instruments per orientar-se són poc fiables o útil s i on no fa lten ni 
els perill s, ni els ri scs. Di versos autors han intentat classificar les diferents 
interpretac ions, fer un mapa de la intricada selva del debat globalitzador. Com 
calia su posar, en aq uest exercici de ca rtografia tampoc no hi ha con sen s, pero 
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segurament un deis més aconseguits i e fica~os és el proposat per David Held 
i Anthony McGrew (2007). Analitzant la literatura fonamental sobre el tema, 
arriben a la conclusió que hi hauria tres con'ents principals. cadasc una amb les 
seves diferents variant s: els g/obalistes o radicals, els esceptics i els 
t ral15fo rmaciona / istes. 
Per als g/oba/istes, ens trobem en una nova epoca hi storica, en la qual ass istim 
a l' emergencia d' un món sen se fronteres. L' Estat -nac ió tradicional ja no tindria 
un paper rellevant en I'economia global, despl a<;:a t per un nou actor fonamental, 
les corporac ions transnac ionals, les quals ja no operen sota regulacions 
nac ionals. ni tenen una base nacional. Per tant, la globalitzac ió implica la 
desnacionalització (i desestatalitzac ió) de I' economia, que passa a al1icular-
se a través de processos i transaccions internacionals. Dinsd'aquesta perspecti va 
hi haurien dos corrents fonamenlals: el neoliberal i el neomarxisla. Per als 
primers, el domini del mercat sobre I'Estatés positiu i la globalilzac ió beneficia 
tots els pa'isos, tan rics com pobres. creant un nou ordre mundial que podra 
fomentar la prosperitat grac ies a que el mercat no es veura destorbat pels poders 
públ ics. En canvi, per als segons l' economja global crea i agreuja les des igualtats 
entre páisos pobres i I' actual globalització representa el triomf d' un capitali sme 
opressiu (Giddens, 1999) . 
Segons els esceptics, el diagnosti c deis g/obalistes és molt exagera! i allo que 
ve iem no és un fenomen nou,ja que molts deis seus trets fonamentals són molt 
semblants als del capitali sme del segle anterior, i fins i tot l' economia actual seri a 
menys oberla i estari a menys integrada que la d'a leshores. No estaríem, perlanl, 
davant d' un veritable procés de transfonnac ió, ja que les estructures basiques 
del sistema economjc no han canviat i els Estats-nació segueixen sent els actors 
més importants en una economia que no és tan global com més internac ional. 
Argumenten que el territori , les fronteres, els governs nac ionals cont inuen 
tenint la primac ia en la di stribució i concreció del poder i la riquesa. La seva 
conclu sió és que la idea de globalitzacióen comptes d'ajudar-nos a comprendre 
la nostra rea litat actual, serveix per legitimar el projecte neoliberal de creació 
d' un mercat lIiuresensecontrols polítics i deconsolidaciódel domini angloamerica 
en les principals regions economiques del món. Així. la ideologia de la 
globalit~ac ió funcionaria com un mite que governs i polítics utilitzen per 
disciplinar els seus ciutadans i reconvertir-los en mercaderi es en nom del 
capital (Bourdieu, 1998). Per a ell s, en definiti va, no es poden equi vocar les 
estrategies: són els Estats els que continuen lenint un paper c1au en I'economia 
i d 'ell s encara depen el tipus de política social que es desenvo lu pi 
Finalment , els tran.sformacionalistes conceben la globalitzac ió com una for<;:a 
transformadora responsable d' un shake out de l' ordre mundi al i de les societats, 
economies i institucions de governament. La direcció en la qual anira aquesta 
profunda sacsejada encara és incerta, ja que la de la globalitzac ió és una epoca 
plena de contradicc ions. Pero en tot cas, allo que seri a segur és que les 
asimetries economiques. de poder i d' oportunitats vitals creixen lant entre els 
pa'lsos com en el seu interi or. La gran diferencia pel que fa a situacions anteri ors 
rauria en que, a escala internac ional, els govems nac ional s ja no són els únics 
actors i s' han d'adaptar a una nova realitat en la qual la di stinció entre allo 
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domesti c i allo ex teri or cada cop és més equívoca. L' alternali va que tendeixen 
a proposar és l' adopció d' una democracia cosmopol ila fonamenlada sobre uns 
drels fonamentals la garantia deis quals no depen tanl d' un (impossible) 
consens transcultural, sinó d' una configurac ió obeI1a i plural d' un conjunt de 
xarxes en el marc del qual es podria aconseguir un equilibri de poder 
pluridimensional entre nacions, organitzac ions i persones (Held , 2003). 
Les di screpancies enlre enfocaments són lan amplies que seri a absurd intentar 
aquí una síntes i inlerpretati va de la globalització. No és tampoc I'objectiu 
d'aquesl article. Pero sí que cal destacar algunes qüestions clau per al nostre 
tema. 
1. Si alguna cosa caracteritza la nova economi a global és la seva capac itat de 
funcionarcom una unitat, en temps real i a escala planetaria (Castell s, 1996) . 
La revolució de les noves tecnologies permel al capital una llibertat de 
moviment sense precedents i gairebé sense obstacles. La conseqüencia ha 
estal el domini del capital financer, de I'economia especulati va sobre la 
producti va, i els seus efectes soci als són i continuen sent greus, com 
demostra de manera incontestable i dramati ca, I 'actual clis i economica. En 
aquest sentit, hi ha raons per sostenir el negatiu impacte de la globalitzac ió 
sobre els Estals del benestar. Les seves polítiques fi scals i socials es veuen 
limitade . si no eros ionades, per un capitaltransnacional capar; d' imposar 
la seva logica i els seus interessos. Pero no oblidem que la volalililal del 
"capitali sme decasino", els paradisos fi scals, les "bombolles especulali ves", 
la manca de control públic sobre la geslió de les entitals financeres, 10 1 aixo 
no ha estat fruit d' inexorables forces exlernes, sinó de polítiques que 
deliberadament han facilitat el domini aclaparador del capital financer i de 
la logica del mercal sense restri ccions. Les noves tecnologies han facilitat 
el procés. pero no són la seva causa. Ni tampoc la globalitzac ió per se. Si 
vo lem buscar ex plicac ions, si volem establir responsabilitals cal mirar cap 
a una altra banda: cap al mode l neoliberal imperant (Glyn, 2006). 
2. És indiscutible que el comerr; internac ional ha crescut enonnement en les 
últimes decades. pero gairebé tota aquesta acti vilat comercial pass a entre 
i dins de tres regions: la nord-americana liderada pels Estals Units, la Unió 
Europea i la del Pacífic asiatic que fins ara lenia al Japó el seu centre 
hegemonic. Així, no pocs autors defensen que més que de globalitzac ió, 
hauríem de parl ar de regionalització. o és cert que tots els habitanls del 
planeta estem venenl i comprant uns al s alu'es : la nova economia pOI ser que 
sigui global. pero de cap manera planetari a. La di sminució d'aranze ls s' ha 
portat de manera que benefici'l fonamentalment el primer mÓIl : en nom de 
la llibertat de moviments, els acords in lernaciol1a l.~ obliguen els pa'isos 
pobres a obrir les se ves fronleres a I'exportac ió deis pa'isos desenvolupats. 
cosa que no impedeix que aquests mantinguin importants ban eres directes 
i indirectes (com, per exemple, la Política Agrari a Comuna de la Unió 
Europea) a la impoI1ac ió. El di scurs neoliberal segonsel qual una més amplia 
llibertat de mercat portaria una societat més prospera de la que se ' n 
benefi ciari en tant els de dalt com els de baix, es manifesta empíricament 
elTonia (Ferguson, 2008). La creixent inlerdependencia economica s' arti cula 
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asimetri cament en una nova di visió internac ional del treball caracteritzada 
per una arquitectura duradora, (la desigualtat sistemica entre productors 
d'alt va lor, productors de gran volum, productors de materi es primeres i 
economies marginals) i una geometria vari able (la canviant pos ició deis 
paYsos en la nova estructura reticular, la qual, destaquem-ho, depen en gran 
mesura de decisions polítiques), que condueix a una gran polarit zac ió entre 
unes zones riques i amb abundant informació i unes zones empobrides, 
d'economies devaluades i socialment excloses (Castell s, 1996; Eri ksen. 
2001 ). 
O'aquesta manera, la globalitzac ió té uns c1ars guanyadors i uns clars 
perdedors i un deis més grans problemes rau en que aquests són moltíssims 
més i el seu nombre augmenta. La gestió neoliberal de la globalitzac ió ha 
generat una gran capacitat de producció de riquesa. pero alhora un enorme 
increment de les desigualtats socials. Les nostres economies són cada cop 
més dinamiques i producti ves (no sempre, tampoc), pero les nostres 
societats són més inestables i excloents i la insegurelatcol·lec ti va i indi vidual 
crei x en un món on mi Iions de persones es veuen sen se present ni futur (una 
simple dada : al vollant del 45 % de la població mundi al viu amb menys de 
dos dolars per dia, que és elllindarque el Banc Mundialutilitza per mesurar 
la pobresa). Com argumenta Bauman (2004), I'actual model economic 
multi pli ca el nombre de persones que resten de manera indefinida fora del 
sistema productiu i les seves es converte ixen en unes vides gastades. 
perdudes. Alhora que la Ilibertat de moviments de que gaudeix el capital i 
la nova elit global contrasta amb les creixents restlicc ions legals a I 'entrada 
d' immigrants. Per a la majori a de persones del planeta. la suposada aldea 
global és un món pie de fronteres. fil ats i murs reals o virtuals. 
De d' aque ta per pecti va, perlant, laglobalitzac ióseri a una forma ex trema 
de capitali sme, les conseqUencies economiques, humanes i socials de la 
qual soscavarien no tan sois les bases de I' Estat del benestar, sinó les de 
la mateixa democracia. El globali sme neoliberal significa un atac frontal a tres 
deis pi lars sobre els quals s' han desenvolupat les democrac ies del capital isme 
del benestaren els dan'e rs temps: la regulac i6 política delmercat, l' estabi I itat 
i la integrac ió socials i I' esforc;: comú en el financ;:ament públic a través deis 
impos tos. Pero el perill és més ampli ; el nou ordre capitali sta implica la 
separac ió de I'economi a de la resta d' institucions soc ials, polítiques i 
culturals (Touraine, 2005). La finalitat d' allo social va aparellada amb la 
finalitat d'a llo polític i al triomf. ga irebé sense limúac ions, de l' hOl11 o 
econolllicus. 
Tot aixo és cer!, pero cal fer dues considerac ions. La primera, és que de nou 
ens trobem que la qUestió no és la globalització. sinó les polítiques 
neo liberals que I ' han diri git i impulsat. La segona, és que si sembla ciar que 
elmodel hegemonic de globalització té importants i negati ves repercussions 
en el benestar huma en general i crea nous problemes globals (George i 
Wi Iding, 2002: George i Page, 2004), allo que no té fonament és l' argument 
de la incompatibilitatentre una economia globalitzada i elmanteniment deis 
ni ve ll s de protecció soc ial aconseguits pels pa'lsos amb Estats del benestar, 
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especialment a Europa. Malgrat I 'espectac ul ar impacte a escala local de les 
estrategies deslocalitzadores de les empreses lransnac ionals a la recerca de 
ma d'obra més barata i de millors condicions fiscals, les dades ev idencien 
que les economies del primer món competeixen entre elles i no amb les del 
tercer món. A més, els pa'lsos escandinaus demoslren que es poden tenir 
economies oberles almercat mundial i ESlals del beneslar desenvolupats. 
Per tant , és poss ible afirmar que no és cen que la competiti vital ex igeixi 
mercats desregulats, sous i impostos reduHs, políliques socials febles i 
drets socials limitats. En aixo sí que semblaque tinguin raóels esceptics quan 
subratllen la importancia que encara tenen les polítiques estatals i el paper 
legitimador de les estrategies a\liberadores que juga el di scurs sobre una 
globalització que obliga necessariament a renunciar a les conquestes 
socials de is, almenys, cinquanta úhims anys. 
Encara que el component economic sigui central, si hom pot parl ar de 
globalitzac ió, necessari ament cal fe r-ho en plural. Els processos de 
globalitzac ió són diversos i entre e\l s destaca tot allo referent a la dimensió 
cultural i identitaria. El volum, intensitat i veloc itat de les comunicacions 
culturals s' han desenvolupatde manera exponencial; el consum de productes 
culturals occidentals s' ha estes per tot el planeta; les nos tres vides cada dia 
que passaestan menys lligadesa un sol\lococom formula Ulrick Beck (1999) 
transitem de la topomonogamia a la topopoligamia, i les maneres amb que 
les persones construeixen les seves visions de la realitat i donen sentit al 
món que els envo lta es configuren cada cop més interrelac ionant -se amb 
idees i valors de molt di versos orígens Tot aixo signi fica que ens trobem 
davant l' in fa ntament d' una cultura global? Malgrat les aparences, la resposta 
no pot ser més que negati va. El món que sorgeix no és un espai comú 
cosmopolita en el qual convergeixen les cultures, sinó un món mercantil i 
consumista que no genera vinculació cultural. Al contrari , la globalització 
produeix una nova accentuació d' allo local id ' allo identitari, una progressiva 
asi metriaentre uns ri es globalitzatsque viatgen a través de la xarxa de ei utats 
globals, de no lIoes (aeroports, hotels de luxe ... ) a altres no lIoes, mentre 
la resta de la humanitat continua \ligada al territori o intenta emigrar i es troba 
amb que per a les persones amb poes o cap recurs la \li bertat de moviment 
és una fal·lac ia. 
Per altra part, els flu xos globals no dilueixen la importancia de la identitat 
cultural i col· lecti va; de fe t I' estan intensificant en modificar I'escenari en 
el qual es confi guraven les adscripcions identitaries. No és tan sois que la 
inseguretat deis nous problemes iri ses globals fo mentin respostes 
defensives d'enroc comunitari , sinó que, a diferencia de la modernitat, la 
nostra realitat ja no és una seqüencia d' identitats excloents, sinó una 
convivenciaconflicti va d' identitats múltiples, que hem d'aprendre a manejar 
si no volem caure en I'abisme de I'exclusió i la xenofobia (Bauman, 200 1; 
Sabater,2(05). 
Actualment, la di versitat cultural no és un ideal a aconseguir, sinó un procés 
ilTeversible i definitori de la nostra epoca. Pero no n ' hi ha un , sinó di versos 
processos de multiculturalitat. cada un amb logiques di scursives, referencies 
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contextual s i Ilenguatges predominants diferents: el produ"lt pel plurali sme 
d' identitats culturals, \' associat a la immigració, el vinculat a la presencia de 
di versos grups nac ionals i el que és conseqüencia deis efectes de la 
globalització (Zapata, 2004). Tanmateix, lots aquests processoscoincideixen 
a posar sobre la taula una de les qüestions centrals de la nostra societat: com 
gestionar la diversitat cultural sense vulnerare is nostres va lors democrati cs 
i liberals. 
La multiculturalitat no és, per tant , només conseqüencia de la immi grac ió, 
pero sens dubte aquesta hi ha contribu"lt poderosament. És evident que els 
processos migratoris no són cap novetat; de fet són tan antics com la 
humanitat, i potser hi hagi hagut nitres períodes amb més vo lum de 
despl a<;:aments. Pero tots els indicis mostren que les noves mi grac ions 
internac ionalses converteixen en un deis principals factors de transFormació 
social i política de les nostres societats. Així, els di versos pa'isos receptors 
d ' immigrants es veuen abocats a la necess ital de definir i desenvolupar 
polítiques que geslionin aquest procés de transformac ió. El reple va més 
enlla d' un conjunt de mesures reguladores i integradores, ja que es la 
directamenl relacional amb qüestions tan delicades, i com acabe m de veure 
tan importants, com són les relacionades amb la configurac ió d' identitats 
i els processos de construcció nac ional i estatal. Davant d'aquesta creixenl 
pluralital cultural, els ciutadans ja no podem assumir que els parametres de 
la nostra identitat col·lectiva són fixos i indiscutibles: la immigrac ió ens 
obliga a replantejar-nos els antics pero fonamentals temes deis fonaments 
de la convivencia; de com aconseguir estabilitat , cohesió i legitimitat 
reconstruint els vinc les comunitari s de civilitat i tolerancia a través deis 
conflictes i divi sions causats per la pluralitat de valors i interessos; de qui 
té una expectati va legítima de ser acceptat com a membre de la comunitat 
política i cultural, i deis Iímits de la tolerancia i el plurali sme. Tot aixo implica 
la necessitat de repensar les teories i els conceptes polítics que utilitzem i 
de redissenyar les polítiques públiques (Baubock, Heller i Zolberg, 1996; 
FavelL 200 I i Sabater, 2007). 
Tanmateix , tots aquests components de les transformac ions globals no 
justi fique n un afebliment de I'Estat del benestar, sinó més av iat el seu 
enfortiment : la inexorable realitat multicultural ex ige ix polítiques 
d'acomodac ió que només es poden impulsar des de I'esfera pública. Pero 
aquesl enfortiment només pot passar per un canvi profund en la logica de 
\' Estat del beneslar c1assic , el qual havia tendit a confondre igualtat amb 
uniformitat. L' aspiració a una societat cohesionada i justa implica ara més 
que mai, sercapa<;:os de fercompatiblesel reconeixementde ladiferenciaamb 
els principis igualitari s de redistribució, els drets socials amb els culturals. 
4. La dimensió cultural ja ens ha posal sobre la pista d' una altra qüestió 
fonamenta l: el renovat auge deis conjlicles lerritorial.\', la dialeClica que 
genera la globalitzac ió entre allo local i allo global. Aquestes dues dimensions 
no s'exclouen; ben al contrari , s' interrelacionen: els diferents processos de 
globalitzac ió universalirzen, pero alhora fragmenten, mentre els flu xos 
globals són assequibles en allo petit, en la mateixa vida. És en aquest sentit 
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que podem parlar de glocalilzació, és a dir de l' aparenl paradoxa que el món 
global reafirm a allo local (Robertson, 1992). Cosa que implica haver de 
pensar una acció social que vag i més enlla deis Estats-nació con titu'lts i, 
alhora, romangui enganxada al territori i pelmeti una participació directa deis 
ciutadans que en la seva majolia continuen sent locals i no globals. 
Les conseqüencies i la logica polítiques que la gl{)ca lil~ació su posa i 
provoca constitueixen un deis nucl is del canvi i del desafiament global itzador. 
En I' anali si de la majori a deis autorsque fan seu el concepte deglobalitzac ió, 
la defi neixen fonamentalment com la ruptura de la celllralitat de l' Estat-nac ió 
com a espai tancat que delimitava les formes de vida i les ac tuac ions 
humanes i polítiques. El seu argument consistiliaenafimlarque laglobali tzació 
creixent de les ac ti vitats economiques, deis mitjans de comunicació, de la 
delinqüencia, del terrori sme i, fins i tot, deis ri scs ecologics. erosiona el 
poder instrumental deis Estats-nació. Els f1u xos globals de capital, béns, 
serve is, tecnologia, comunicació i poder reduiria, aix í, la capac itat de conu'o l 
estatal. Alhora que els processos migratori s i I 'emergencia de noves formes 
de vida transnacional constituirien un xoc per a la SOCielal nacional. 
En conseqüencia, els Estats-nació resultarien, va lgui la imatge. massapelils 
(uns més que alu'es, obviament). La mateixa construcció de la Unió Europea 
seri a un bon exemple: els Estats europeus s' uneixen per tenir més fo n;a a 
escala pl anetari a, pero la constitució d' una entitat supranacional soscava 
encara més la seva sobirania. Decisions estrategiques que afecten el 
benestar deis ciutadans les prenen empreses transnac ionals o institucions 
internac ionals, alhora quees multipliquen els forums multilaterals i tot i que, 
molt lentament, es va implementant un "dret cosmopolita". 
Tanmateix, ca l destacar que el marge de maniobra deis Estats en la societat 
global continua sent un tema controvertit. Per a uns, el poder economic i el 
poder polític s'estarien desnacionalilzanl i fe nt -se difusos, de manera que 
els Estats-nac ió s'anirien convertint progress ivament en institucions 
disfuncionals tant per a I'organitzac ió de I'acti vitat humana, com de 
I'economica. Dit d' una altra manera, ass istiríem a la fi de l' Estat-nac ió i a 
I' inici d' un prosper món de mercats lIiures (Ohmae, 1995). Per a altres, els 
Estats ja no poden so lucionar els problemes del nou ordre global i, per tan!. 
fan falta institucions democratiques de governament globals (Held, 1995). 
Pero també hi ha molts autors que argumenten que els f1ux os globals es 
troben mediats per institucions polítiques i economiques a escala nac ional, 
cosa que de fe t refor9aria l' Estat com a actor en elmón global (Nordhaug. 
2002). 
o obstant aixo, res no indica, almenys per ara, que ens trobem davant d' un 
imminent fi de l' Esta!. Una cosaés queels di versos processos globalitzadors 
hagin posat en qüestió la s u posada existencia d'espais nac ional-estatals 
tancats i plenament sobirans, i una altra és que els Estats hagin deixat de ser 
agents essencials de la vida política i economica i, fin s i tol, impulsors d' una 
globalitat que els debili ta. Sí que sembla que allo que s'esta acabant és 
I'epoca de la "política internac ional" en la qual els Estats dominaven 
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I'escenari de les relac ions internac ionals, i n'emergeix una de nova que 
alguns han anomenat "post-internacional", on els Estats han de eOll/partir 
el poder amb organitzac ions, empreses i moviments socials i polítics 
transnac ionals en un complex entramat de diferents ni vell s d'acció i 
competencia. És en aquest sentit que els Estats-nació, que han arti culat el 
sistema polític de la modernitat, es veurien desa fi ats tant en la seva sobirani a 
com en la seva legitimitat (Rosenau i Czempel, 1992). 
Pero noés només aixo. Zygmunt Bauman ( 1998) ha mostrat amb perspicacia 
que un deis eixos centrals de des igualtat deis processos de globalització té 
a veure amb la nova ex traterritoria litat del poder. Com ja hem comentat 
anteriorment, les noves tecnologies comprimeixen el temps i I'espai i 
permeten deslligar la presa dedecisions de lesconstruccionse paitemporals. 
Tant en [' epoca premoderna com en la moderna existi a una connex ió entre 
empl ac;:ament físic i situació social i política. Contrari ament, en la nostra 
rea litat actual el poder es desvincul a deltenitori , és a dir, el poder global 
s' alli be ra de les obli gac ions i deis costos humans del seu exercici. O'aquesta 
manera, les localitats perden la seva capac itat de generar sentit i de negociar 
significats, ja que aquests s' imposen des deis nous centres de poder 
ex traterritori al. Aquesta as imetri a entre els que tenen el poder sense 
practi cament obligacions ni re pon abilitat i els exclosos que no tenen 
practicament cap ¡ipus de poder pero se' ls atribueix tota la responsabilitat. 
és un dei s components clau de l' impacte de les transformac ions globals 
sobre els Estats del benestar. No és només que la logica cohesiva i 
redistribu'ldora de les polítiques de benestar es vegi amenac;:ada , no és 
només que els controls democrati cs es dilueixin , sinó que s'esta perdent el 
nexe entre pobresa i riquesa. Entre aquests guanyadors i aquests perdedors 
de la globalitzac ió, afirma Bauman, no hi ha ni unitat ni dependencia i així es 
trenca el lIigam que converti a la solidaritat en poss ible. 
Per altra part, si en la nova realitat glocal els Estats resulten massa petits, 
alhora també són massa grans. Com hem vist, les transformacions globals 
Iluny de difuminar allo local, ho reafirmen. A més, la revolueió /eenologica 
im pulsa un canvi en la gestió administrativa cap a formes de treball en xa rxa 
i menys centralitzades, i les noves formes que adopten els problemes i 
conflictes socials i polítics obliguen a respostes més parti cipati ves, en les 
qual s la proximitat és un element legitimador fonamental. En definiti va, 
l' Estat-nació es veu sotmes a pressions tant cap amun/ com cap aval/. I no 
oblidem que I' Estat del benestar c1ass ic es va definir i desenvolupar en 
l' espai de l' Estat-nació i no en el global ni en el loca l. El desafiament és 
complex i difícil perquecomportadescentrali tzar i, al hora, transnac ionali tzar 
les polítiques socials. compaginar el federa li sme del benestar amb els drets 
socials cosmopolites, alhora que es desnaeionali/:a la concepció deis 
objectius i deis usuari s. 
5. Una altra qüestió transcendental és lade la governacióde I' economia global. 
En els últims temps institucions internacionalscom el Banc Mundial, el Fons 
Monetari Internacional o l'Organització Mundial del Comerc;: tenen una 
especial rellevancia i, al hora, s' han multiplicat els forums i les u'obades 
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mundials, més o menys formalitzats, on no solament es debat, sinó que es 
prenen decisions. Pero aquest intricat conjunt d' organi smes multinacionals 
és incapa~ de regular el mercat global. Amb I' agreujant que no solament no 
pOI, sinó que no vol: de fet, amb tots els mati sos que es vulgui , la majori a 
absoluta d'aquestes institucions fan un paperdecisiu en el desenvolupament 
d' un model neoliberal de globalització, imposant a leseconomies més fe bles 
polítiques restrictives i condicions draconianes. El seu model seri a un 
mercal Iliure de controls i Ira ves i, en nom seu, han contribuü poderosament 
a l10rmalirzar el discurs neoliberal com a quelcom natural i a legitimar les 
reformes restrictives de les polítiques socials en tot el món (Ferguson i 
Lava lette, 2006). En clau europea, la UE també ha estat un factor important 
en I'adopció de polítiques monetaristes i de contenció de la despesa social, 
malgrat I'adopció del principi de subsidiarietat. EIs requisits de Maastricht 
i les posteriors polítiques d' austerilat i, fins i tot, decisions del Tribunal de 
Luxemburg han contribuü a la mercantilització deis sistemes de benestar 
deis pa',sos europeus. 
La conclusió és clara: ens trobem davant d' un capitali sme globalment 
desorganitzat, davant d' un mercat cada cop més global pero sense institucions 
reguladores globals. Aquest "món desbocat" (Giddens, 1999) suposa un seri ós 
perill no solament per als Estats del benestar, sinó per al progrés economic -
I'actual crisi financera n 'és un exemple paradigmatic- i la mateixa democrac ia. 
Laquimera neoliberal d' un mercatautorregulat, la sevaconcepcióde la llibertat 
personal com a fonamenta lmentllibertat comercial (Harvey. 2005), la cOll versió 
en mercaderi es deis éssers humans i els seus drets signifiquen una important 
amena~a per als Estats democratics i socials, jaque sense un mínim de seguretat 
materi al no hi pot haver cohesió social ni llibertats polítiques. 
En definiti va, ladirecció neoliberal de laglobalitzacióés un problema important, 
que ex ige ix noves logiques i noves estrategies. Cal desenvolupar polítiques 
multini vell , impulsar mecanismes institucionals per tal de controlar els efectes 
de la globalització financera, prendre's seriosament la cooperac ió per al 
desenvolupament, avan~ar cap a altres fo rmes de democracia cosmopolita i 
sobiranies incloents, i sobretot cal reformularun Estatdel benestarque vagi més 
enlla deis marges i de la logica uniformitzadora deis Estats-nació. Pero tot aixo 
no significa que la globalització sigui el problema. ' hi ha d'altres tant o més 
importants (Sabater, 2009; Sykes, Palieri Prior, 200 1; Tay lor-Gooby, 2004) 
Un canvi d'epoca: el pas a una societat 
postindustrial 
Si la globalització neoliberal és només part del problema, la transicióenvers una 
economi a que ja no és fonamentalment industrial, resulta el component nuclear 
del procés de transformac ió de les nos tres societats. 
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Davant la cri si economica deis setanta, els centres de poder economic van 
seguir eli verses estrategies per tal ele recuperar la rendibilitat elel capital que 
passaven per reeluir els costos de producció, augmentar la proelucti vitat i 
ampl iarelmercat. Fonamentalment es van adoptar quatre vi es complementaries : 
la desregulació elels mercats, la press ió per reduir els impostos elirectes 
I'intervencionisme ele l'Estat, i I'impuls ele les noves tecnologies . 
La revolució tecnologica que vivim des de fa ja més de dues decades respon, 
per tant , a les necess itats i problemes eI ' una eleterminada fase elel capitali sme, 
pero la transformació que comporta implica profunds i duradors canvis i no 
només economics, sinó també social s, polítics i culturals, Deixant de banda el 
elebat sobre si aquesta revolució tecnologica és comparable a la revolució 
inelustri al, allo cert és que I'accelerat desenvolupament de les tecnologies de 
la microelectronica, la in fo nnatica, les telecomunicacions i, fin s i tot, I'enginyeri a 
geneti ca, esta proeluint I' emergencia eI ' una nova economia, i amb ella d' una 
nova societat, que continua sent capitali sta, pero ja no industri al. La logica 
d'aquestes noves tecnologies basad es en la informac ió, implica i requereix 
moeli ficacions en les estructures socials, en la gestió i organitzac ió ele les 
empreses, en les competencies ex igides al capital huma, en la mateixa cultura 
elel treball. en les relacions entre territori s i empreses - la idea de xarxa és molt 
més que una metaFora- i en els mecanismes i formes de fi xac ió i control social, 
pero també ele cohes ió i solidaritat. Genera i respon a demandes de nex ibilitat 
en els processos productius, amplia els eixos de desigualtat i comporta nous 
tipus de ri sc social. 
La revolució tecnologica ha implicat una substancial metamorfos i de les bases 
materi al s de la nostra societat, port ant a la configurac ió d'una economia 
post industrial (Esping-Andersen, 1999; Castell s, 1996). El seu impacte es pot 
percebre en totes les acti vitats humanes: des decom ens comuniquem fins a com 
treballem, eles deis nostres habits ele consum fin s a les nostres oportunitats 
vitals. Estar o no connectat s' ha convertit en un factor clau d' inclusió-exclusió 
social. I aixo va l per a individus, grups i, fins i tot , territori s. Les transformac ions 
socials, culturals i institucionals que necess ita i produeix són ingents i d' una 
enorme importancia. Assisti m al nai xement d' un nou món, els components del 
qual només comencem a entreveure, pero ja són suficientment tangibles per 
obligar a can vis en les polítiques publiques i, fins i tot , en els paradigmes teori cs. 
Entre els canvis soc ials que s'estan operant, un deis més elec isius té a veure amb 
els mercats laborals i I'estructura ocupac ional. No hem d'estranyar-nos: una 
nova economia sempre comporta noves di visions internac ionals elel treball i 
noves relac ions socials. 
La qLiestió va molt més enll a de la terceritZC/ció de I'ocupac ió, tot i que aquesta 
no sigui un factor menor, pero sí matisable: ca l eliferenciar els di versos tipus ele 
serveis, i la intensitat i la mateixa realitat del canvi varia segons els pa'lsos. 
Tanmateix, no cal dubtar-ne gens que els diferents processos de terciarització 
han mod ificat la qualitat, competencies i oportunitats de treball , contribuint 
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En aquest contex t, un tema fo namental i controvertit és el de la denominadacri si 
de la societat salarial. Cap a finals deis vuitanta, una serie d'autors, des de la 
logica de I' increment de la producti vitat ates el desenvolupament tecnologic, 
es van dedicar a vaticinarel fi del treball : el futurque dibui xaven oscil-Iava entre 
una utopia postindustri al d'oci i ac ti vitats creati ve , a un infern gairebé 
apocalíptic d' atur i exc lusió estructurals, pero tenien en comú profetitzar la 
desaparició del treball remunerat i, en conseqüencia, d' un deis nuclis sobre els 
que es fonamentaven les poi ítiques socials class iques de l' Estar del benestar 
ex istent (Rifkin , 1995). 
L'empitjorament Tanmateix, els estudis empírics han demostrat que no hi ha una relac ió 
de l' estructura sistematica entre difusió de noves tecnologies i evolució deis ni vell s d' ocupac ió 
ocupacional és el 
resultat de 
en el conjunt de I'economia. Sen s dubte que I'expansió de les noves tecnologies 
redueix el temps de treball per unitat de producció, provoca despl a~aments de 
treballadors i elimina alguns Il ocs de treball , pero tambécrea noves ocupac ions. 




important deteriorament de les condicions de vida i de treball de les classes 
lreballadores i un progressiu creixement de la polaritzac ió social i la pobresa. 
Pero la variable explicati va no és tecnologica sinó política. Si no ' ha de caure 
mai en la temptac ió del determini sme tecnologic, en aquest cas tampoco 
L' empitjorament de l' estructura ocupac ional no és una simple conseqüencia de 
I 'adopció generalitzada de les noves tecnologies de la informac ió, més av iat és 
el resultat de determinades decisions polítiques. No hi ha res d' ilTemeiable en 
la precaritzac ió del treball i en I' increment de les desigualtats. Com hem vist 
abans pel que fa a la globalització, el problema de fons ha estat i. almenys de 
moment, continua sent, I'enduriment de la logica capitali sta que es va iniciar, 
legitimat pel neoliberali sme, els anys vuitanta del segle XX. 
Per tant, la manera com s'esta gestionant el pas a una societat postindustri al, 
transforma la qualitat i la mateixa naturalesa del treball , de l' ocupació i de 
I'organitzac ió de la producció. L'escenari que s' ha anat configurant, no és el 
de la " fi del treball", sinóel d' un model de treballlligat al capitalismedel benestar' 
i al fordisme. Laque ha entrat en cri si, potserde manera definiti va, és la "societat 
salari al". Elmón del treball remunerat va deixant de ser l' espai de fi xació i control 
social fonamental, així comla font essencial de cohes ió i solidaritat social: les 
relac ions socials van sent reempl a~ades, sovint , per relac ions soc ials 
premodernes, és a dir, aquelles en que es depen de persones i no de regles, i el 
treballador s' indi vidualitza en el procés de treball . 
Així, la ma d' obra tendeix a di vidir-se en dues grans categories : un nucl i central 
relati vament reduYt, compost per assalari ats permanents i a temps complet, amb 
gran capacitat de mobilitat i adaptabilitat; i al seu entorn es troba un nombre molt 
abundant i creixent de treballadors periferics (precari s, "falsos autonoms", 
temporals .. . ). Una de les conseqüencies és que també es di ssolen els processos 
identitari s, d' identi ficació i pertine n~a que els treballadors hav ien anat 
desenvolupant al voltant d' organi tzac ions socials com el sindicat i la mateixa 
empresa. En definiti va, allo que estari a succeint és molt més que la destrucció 
d' un cena quantitat de Ilocs de treball producte de les di fe rents conjuntures 
economiques. Més enlla de les cícliques osc il·l ac ions del mercat de treball , ens 
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trobaríem davant la progressiva desapari ció de la mateixa "ocupac ió sa lari al" 
(" lI ocs de treball" substitu'its per "situac ions de treball"), de manera que el 
treball i tot allo que s' ha desenvolupat i organitzat al seu voltant van perdent 
la seva vella funció social. Tot es torna temporal, di vers, efímer. insegur, precari , 
com elmateix treball (Carnoy, 2002: Castel, 2009). 
Tot aquest conjunt de canvis ca l situar-los en el marc general de l transit cap a 
una societat postindustri al. Els sociolegs del treball han analitzat el tema des 
de la perspecti va del pas de l fordisme al post fordisme. En la decada de is setanta, 
la fi de l creixement economic de la golden age del capital isme del benestar, porta 
les empreses a seguir dues vies paral·leles i complementaries per generar una 
nova fase d' acumulac ió de capital : la conquesta de porcions de mercat 
suplementaries i la renovació acce lerada de la gamma de les se ves producc ions. 
L' un i I' altr'e camí van implicar el fina l del sistema de producció fordi sta. La 
competiti vi tat va passar no ja a dependre, com en el passat, de les economies 
d'escala obtingudes per la producció en gran seri e, sinó de la capac itat de 
produir una varietat creixent de productes, en termini s cada cop més curts, en 
quant itats redu'ldes i a preus més baixos. El creixement ha passat de ser 
quantitatiu a qualitatiu . Ser competitiu s' ha convertit en sinonim de mobilitat 
i tlu'ldesa, de ser capac; d'anticipar i respondre amb rapidesa a la creixent 
diversitat de la demanda. Per tan!. tota ri gidesa es converteix en un obstac le i 
la ri gidesa és un deis components centrals del sistema fordi sta. 
Durant els anys vuitanta del segle passat, vam assistir al desenvolupament de 
la lean productioll i amb ell a del postfordi sme. El noumodel es caracteritza per 
unes estructures de gestió més horitzontals, per acabar amb la c1ass ica separac ió 
tay lori sta entre els qui pensaven i els qui treballaven i per la seva necess itat d' un 
major grau d'autoorganitzac ió del treballador, per aconseguir la tlex ibilitat 
necessari a per aj ustar amb rapidesa la producció a la demanda. Si, abans, del 
que es tractava era de convertir els treballadors en una mena d' apendix de la 
maquinari a, encotill ats enjerarquiques i rutinaries cadenes de producc ió, en les 
quals la creati vitat es converti a en desordre, ara resulta necessa ri gairebé tot 
el contrari: se' ls ex ige ix iniciati va, aportar idees, mobilitzar totes les seves 
aptituds i actituds, compromís, tl ex ibilitat i formació constant. 
El canvi postfordista pot engendrar una nova fase d' una més gran autonomia. 
fin s i tot d' una certa reapropiac ió del treball per pan deis treballadors, pero 
almenys de moment , els indici que tenim no apunten en aquesta direcció, com 
ja hem apuntat anteri orment. L' emancipac ió és més virtual que reaL l' au tonomi a 
es veu limitada per mecanismes reforc;ats de control social i per la configurac ió 
de noves formes de prestac ió personal en una mena de "refeudalitzac ió" de les 
relac ions social s i la suposada millora de les condicions de vida i de treball es 
veu compromesa per la segmentació creixent delmercat laboral. per un impacte 
duali tzador en I' estructura social i pel creixement de la pobresa. Segurament el 
treball mai no havia estat tan decisiu com ara en la creació de va lor, pero aixo 
no implica un més gran benestar per als treballadors; al contrari, aq uests són 
cada cop més vulnerables i a')'lI ats en la nova empresa-xarxa i veuen com no 
poques de les conquestes soc ials es dilueixen. 
Tot es torna 
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Pero aquest deteriorament - general, pero no generalitzable- no és atribu'lble a 
la societat postindustrial pere lla mateixa. Un cop més, la vari able explicati va es 
troba en les polítiques que es desenvolupin . Anar per un o altre camí dependra 
deis di versos contex tos histori cs, economics i culturals i, sobretot, de la 
correlac ió de forces ex isten!. En cada territori aquesta és diferent, pero en 
general el transit a economies postindustrials s' esta fent en una ituació de 
profunda feblesa de la capac itat de press ió de les classes treba lladores. El 
neoliberali sme, més o menys mati sat que ha dominat I 'escenari mundial en le 
últimes decades, s'alimenta d' aquest nou escenari , alhora que I' amplia i 
legitima. 
Si el diagnostic és correcte, les classiques polítiques de benestardesenvolupades 
sobre la base del treball assalariat deixarien de tenir senti!. D'aquí, que no pocs 
hag in plantejat la urgent necessitat d'anar més enlla de la logica de la societat 
del treball remuneratja que intentar ressusc itar-I a, segons ell s, resultari a inútil. 
Aquest no és ellloc per entrar en un ja Il arg, tot i que decisiu. debat sobre si és 
possible tornar-hi o no, pero sí de destacar que el món que sorgeix de la 
"metamorfosi de I'assalariat" és un món de di versitat i de profunda desigualta!. 
És cert que I'homogene'ltatde la classe treballadora mai no ha existit i només ha 
estat un mite mobilitzador i legitimador del moviment obrer, i la igualtat haestat 
molt lIuny de ser una realitat en els pa'lsos amb Estat del benestar, inclosos, 
malgrat el seu igualitarisme normatiu, els escandinaus. Pero en la situac ió actual, 
en la qual fl ex ibilitat es fa confondre interessadament amb jlexibililzació deis 
mercats laborals. el treball precari es torna la norma i 11 0 I'excepció, els drets 
socials són presentats pels centres de poder com un obstacle per al creixement 
economic, la inestabilitat i la inseguretat es tornen amenaces fu ndades i la 
promoció i la cohesió socials són cada cop més precari es, la societat industrial 
i fordista del capitali sme del benestar sembla en contrast un lIunya món on les 
expectati ves de cohesió i promoció socials tenien, amb tots els mati sos que es 
vulgui , fonament(Amin, 1994; Castel, 2009; Gorz, 2004). 
En tot cas, totes les dades confirmen una important transformac ió deis mercats 
de treball . 1 si aquests ja no són allo que eren, tampoc no poden ser-ho els Estats 
del benestar. Per tant, resulta imprescindible reformar les polítiques laborals i 
d' ocupac ió i els regims de protecció social i desenvolupar polítiques d' inclusió 
adequades als nous ri scs i eixos de desigualtal. La qual cosa constitueix un repte 
no només per als polítics i els diferents agents socials, sinó també per al 
professionals de I'acció social (Esping-Andersen, 2002; Castles, 2004). 
Pero no solament van canviant les estructures ocupacionals i les relacions 
socials, un altre deis fonaments sobre els quals es va construir I' Estat del 
benestar també experimenta una profunda transformació: la famíli a. 
Per una banda, ass istim a l' aparició de noves i múltiples formes de convivencia; 
perl'altra, les relac ions fami liarss'i ndividualitzen i la tradicional família patriarcal 
cada cop pertany més al passat. La conseqüencia és que les famílies, en terme 
generals, perden pes ass istencial i es troben més desprotegides. Circumstancia 
especialment greu en regims de benestar com I 'espanyol, caracteritzats per un 
important fam ilisme, és a dir, pel fet d'emfas itzar institucionalment que el pes 
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de la regulació i organitzac ió de la cobertura de benestar recau més en la família 
que en el mercat o l' Estat, de manera que la famíli a es converteix en la 
coprotagoni sta explícita de les polítiques soc ials i en una mena de cambra de 
compensació, alhora que es constitueix com la font principal de provisió davant 
les necessitats socials (Abrahamson, 1995), 
En aquest context , el creixent enve lliment de la poblac ió en unmarc general de 
descens de la natalitat i augment de l' esperanya de vida, compona nous i 
importants ri scs socials. El problema no és només qüestió de garantir el 
mantenimentdel sistema assegurador, el qual, nocal oblidar, signi fica bona pan 
de la despesa social i és un deis fonaments nuclears de r Estat del benestar, sinó 
també, d 'oferir serveis públics per fer front a les renovades i ampliades 
necessitats d'autonomia i qualitat de vida. Ja no es pot responsabilitzar 
principalment, sigui de manera acti va o pass iva. les fa mílies -és a dir les dones 
en el si de la família- de tenir cura de les persones grans o deis nens en els seus 
pri mers an ys. 
Si en la societat industri al, la família patri arcal i la di visió sex ual del treball van 
tenir un paper decisiu en la preservac ió de la cohesió social. en el món 
postindustri alla situac ió és ben diferent. La massiva incorporac ió de dones al 
mercat de treball remunerat i un cen canvi de va lors, són dos deis principals 
factors que incideixen en la transformac ió deis models familiars i en les 
desigualtats de genere. I no es pot oblidar que l' Estat del benestar classic es 
va construir, en uns pa',sos més que en altres. sobre la base d' una visió 
determinada del rol de la dona, aquella que la rec lou en I'ambit domesti c 
dedicada a tasques de reproducció social, de manera que les seves polítiques 
social s van tendira interioritzaro a mantenirex plícitament la preex istent di visió 
sex ual del treball (Pateman, 1988). 
Són impresc indibles, per tant, polítiques de genere que no contribueixin a 
cronificar la diferencia com a des igualtat, com també són basiques polítiques 
famili ars que parteixin d' una perspecti va igualitari a i no es dediquin a traspassa r 
a les famílies els costos de reproducció social i polítiques de ve llesa que vag in 
mésenll a de limitar-se a garantirrendes i situYn lajubilacióen la perspecti va més 
ampli a del cicle vital (Esping-A ndersen, 2008; Gornick i Meyers, 2003). 
Canvis en els mercats de treball , canvis en les estructures fa mili ars i també 
canvis polítics i ideologics. En els últims temps, les demandes i les fo rmes de 
partic ipac ió que hav ien carac teritzat la modernitat s'estan transformant 
notablement: a les rei vi ndicacions materi als c1ass iques se n' hi afegei xen allI'es 
de tipus postmateri al com les del dret a la diferencia, mentre que els partits i els 
sindicats van perdent el paper central que abans exercien, fruit de I' emergencia 
de nous i di versos ac tors polítics i socials i de vies d'acció col,lecti va. Itot aixo 
succeeix en un contex t en el qual els paradigmes sobree ls que s' hav ien constru'lt 
els regi ms de benestar sofreixen una intensa sacsejada, mentre l' i ndi vi dual isme 
pren renovats impul sos i la incertesa, per onal i col·lecti va. torna a convenir-
se en una amenaya (Rosanvallon. 1998). Allo que esta sobre la taul a. no és un 
mer debat tecnic ni I' efecte d' unes determinades polítiques, sinó la cultura 
políti ca del benestar i, per ex tensió, el mateix di sseny de la societal. 
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Aquest conjunt de dimensions de canvi afecten tots els pa'iso europeus, pero 
es mani fes ten amb intensitats i impactes di feren ts en relació amb cada contex t. 
Aquí, també, la di versitat es torna norma, No hi ha dubte que podem parl ard ' un 
model social europeu amb característiques propies, pero aixo no impedeix que 
en el seu interi or hi hag in diferencies, i algunes importanls. \ encara que, tampoc 
en aixo, no hi ha un consens científic, resulta possible afirmar que, malgrat que 
els problemes són comuns, les res postes i els resultals no ho són. Dit d' una altra 
manera, es pot argumentar que el pas a una societat poslindustri al va sent 
institucionalment dependent de les diferents trajectories. Els diferents tipus de 
regims de benestar modelen les estrategies polítiques, incloses les de reforma 
de l' Estat del benestar. Així, per exemple, estudis empírics han mostrat que les 
relall ades en poi ítiques socials són més fac i Is en Estals del benestar I iberals que 
en socialdemocrates. De la mateixa manera, que també podem concloure queen 
un context de profundes transformacions de les famíli es i deis mercats de treball, 
modelsfamilisres i dualilzadors com I 'espanyol ten en i tindran més diticullats 
(Esping-Andersen, 1990 i 1999; Pierson, 200 1; Sabater, 2006). 
Reptes i oportunitats 
La realitat sempre ha estat di versa i els éssers humans no han estat mai 
uni formes, malgrat que l' Estat modern i les uLOpies totalitaries ho hagin intentat 
amb intrepidesa. La di versitatés un component intrínsec de la coneli ció humana, 
com qualsevol educador sap perfectament, tot i que només sigui per l' experiencia. 
Pero en aquesta qüestió, almenys, el grau sí que importa. \ encara que no tenim 
cap instrument de mesura veritablement úti l, tots els indicis permeten afirmar 
que el nostre és un món molt més di vers que el de només fa cinquanta anys, i 
tot indica que cada cop ho sera més, malgrat que també, i alhora, interaccionarem 
entreels habitants del planeta amb una més gran freqüencia i flu·idesa. És evident 
que podem recón'er el món i, gairebé arreu, trobarem les mateixes cadenes de 
roba o alimentac ió, veure les mateixes pel ol ícules, consultar el nostre correu 
electronic o pagar amb la nostra targeta de cred it i, fin s i tot , parti cipar en una 
videoconferencia amb persones que es troben a milers de quilometres d'on som 
nosaltres. Milions de persones en tot el pl anela poden seguir. alhora. un mateix 
espectacle esportiu o ser fa ns del mateix cantant. Pero aixo no significa que 
siguem un sol món, Com hem vist, la nostra societat és global pero també local, 
el poder tendeix a concentrar-se pero alhora les xarxes i els seus eliferents nodes 
ex igeixen polítiques més descentra! itzades. El repte és enOlme. perque compagi nar 
elsdiferents nivell s d' actuac ió i competencia noés gens fac il. Pero tambéés una 
oportunitat perque ens pot permetre desenvolupar actuac ions i polítiques més 
plurals, més pal1icipatives, més eficaces, més alliberadores, més justes. És cert 
que també pot succeir allo contrari, i si analitzem les conseqüencies de la gestió 
neoliberal del pas a una economia i una societat postindustri als i globals no hi 
ha molt fonament per a l' optimisme. 
Pero un cop més tot dependra de la correlac ió de forces i poders. ele la nostra 
capacitat per articular acc ions socials que no es limitin a ass istir, a reproeluir i 
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legi ti mar la real i tat ex istent. El marc general d' actuació ve donat per la inexcusable 
necessitat d ' impul sar un nou pacte soc ial que permeti redissenyar I' Estat del 
benestar de la societat industrial i adaptar-lo a les ex igencies del nou escenari 
postindustri al i global. Un nou acord a partir del qual implementar polítiques 
laborals que no vulguin confondre fl ex ibilitat amb perdua de protecció social; 
polítiques educatives que no siguin mers apendi xs de les necess itats fluctuants 
del mercal; polítiques sanitari es que no converteixin el dret a la salut en ga irebé 
una mercaderi a; polítiques de genere que veritab lement introdueixin la igualtat 
des de la diferencia en tots els racons, inclosos els domesti cs: polítiques de 
gestió de la diversitat cultu ra l que entenguin la integració com acomodació i no 
com ass imilac ió; polítiques del cicle vital que de manera efecti va generin 
autonomi a; polítiques economiques i soc ials que responguin al dobl e 
desafiament global i local; polítiques contra I'exc!usió que no es queden en el 
simple ass istenciali sme; polítiques de cooperac ió per al desenvolupament que 
no el conve rteixen en una versió modernitzada de l' antiga benefi cencia; 
polítiques transparents i democratiques en el seu di sseny, posada en marxa i 
avaluac ió. És a dir, polítiques que permetin continuar amb I'encara més que 
necessari a lIuita per una societat més justa, en la qual totes le persones puguin 
fer front a les seves necess itats i desenvolupar els seus projectes vitals. Per a 
aixo cal refo rmar profundament l' Estat del benestar del segle XX . Per a aixo és 
prescindible repensar I 'acció social en el marc d' un món canviant i cada cop més 
dive rs i conscient d 'aquesta di versitat. Les condicion objecti ves no són les 
mi 1101'S. és veritat, pero al cap i a la fi sabem grac ies a la hi stori a (i a Marx) que 
tot allo solid s'esvaeix en I'aire. 
Jordi Sabater 
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